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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio de investigación titulado “Las habilidades sociales y su 
relación con el trabajo cooperativo en los estudiantes del cuarto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa N° 3098 “César Vallejo” de 
Ancón”; tiene la finalidad de dar a conocerlos resultados de la investigación,en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César 
Vallejo”   para obtener el Grado de Maestro en Educación. 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación  
secundaria en el Proyecto Integral  Panamericana Norte del distrito de Ancón y 
surge de la problemática que se observa a diario en las interrelaciones personales 
de los estudiantes adolescentes y se evidencia en la labor educativa la escasa 
práctica de habilidades sociales tanto básicas como avanzadas, asimismo los 
estudiantes en su mayoría muestran actitudes individualistas y competitivas 
interfiriendo esto en el desarrollo del trabajo cooperativo. 
 
La investigación contiene cinco capítulos desarrollados de la siguiente manera:  
El Capítulo I está referida al Planteamiento del problema, en esta primera parte se 
fundamenta y se plantea la investigación relativa a las habilidades sociales y el 
trabajo cooperativo. 
El Capítulo II aborda el Marco teórico, presenta las bases teóricas y las 
definiciones conceptuales de términos relacionados a las teorías de las variables.  
El Capítulo III contiene la Metodología, la investigación realizada es de tipo 
básica, con un diseño no experimental, descriptivo correlacional. 
El Capítulo IV contiene los resultados que confirman la validez de las hipótesis de 
investigación tanto general y específicas a través de la correlación de Spearman. 





Esperamos el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta investigación 
sea valorada y del mismo modo tendremos en cuenta sus apreciaciones que 
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La investigación titulada“Las Habilidades Sociales y su relación con el Trabajo 
Cooperativo en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa N° 3098 César Vallejo” de Ancón, tuvo como problema 
general ¿Cómo las Habilidades Sociales  se relacionan con el Trabajo 
Cooperativo en los estudiantes del  4to  grado de educación secundaria de la I.E 
3098 “César  Vallejo” de Ancón?, y el objetivo fue determinar la relación entre las 
variables habilidades sociales y trabajo cooperativo. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, el método utilizado fue el hipotético deductivo, la población de 
estudio estuvo conformada por 115 estudiantes del cuarto grado de secundaria, la 
muestra fue censal, finalmente para la recopilación de datos se utilizó dos 
cuestionarios y el análisis de  datos se realizó con la correlación de Spearman. 
 
Por lo tanto, se demostró que las habilidades sociales se relacionan positivamente 
con el trabajo cooperativo en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa 3098 “César Vallejo” de Ancón UGEL,04.2012, del mismo 
modo las dimensiones del trabajo cooperativo denominadas interdependencia 
positiva, interacción cara a cara, responsabilidad y valoración personal, 
habilidades interpersonales y evaluación grupal están relacionados directamente 
con las habilidades sociales. 
Palabras clave: Habilidades sociales, trabajo cooperativo, interacción, 











The research entitled "Social Skills and its relationship with Cooperative Work 4th 
grade students of secondary education of School No. 3098 César Vallejo" of 
Ancon, had the general problem How Social Skills relate to Work cooperative 4th 
grade students of secondary education 3098 EI "Cesar Vallejo" of Ancon?, and the 
objective was to determine the relationship between the variables social skills and 
teamwork. 
 
The research was conducted under non-experimental, descriptive correlational 
method lay in hypothesis testing, the study population consisted of 115 students in 
the fourth year of secondary school, the census sample was finally for data 
collection used two questionnaires and data analysis was performed using the 
Spearman correlation. 
 
Thus, it was shown that social skills are positively related to cooperative work in 
the fourth grade students of Secondary Educational Institution 3098 "Cesar 
Vallejo" of Ancon UGELs, 04 - 2012, just as the dimensions of cooperative work 
called interdependence positive face to face interaction, responsibility and 
personal assessment, interpersonal skills and group assessment are directly 
related to social skills. 
















El ideal de nuestro sistema educativo es lograr el desarrollo de estudiantes con 
capacidad de estructurar sus mentes mediante un proceso de asimilación de 
información en su propio entendimiento apoyándose en caso necesario en el otro, 
de acá nuestro interés por investigar y establecer como las habilidades sociales 
se relacionan con el desarrollo del Trabajo Cooperativo en los estudiantes, en tal 
sentido la investigación busca establecer la relación entre las variables.  
Por lo tanto en la investigación se planteó que las habilidades sociales se 
relacionan positivamente con el trabajo cooperativo en los estudiantes del  4to  
grado de educación secundaria de la institución educativa 3098 “César   Vallejo” 
de Ancón,  la variable habilidades sociales se operacionalizó con las dimensiones 
primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades 
sociales relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, 
habilidades sociales para hacer frente al estrés y habilidades de planificación, y la 
variable trabajo cooperativo con las dimensiones interdependencia positiva, 
interacción promocional cara a cara, responsabilidad y valoración personal, 
habilidades interpersonales y evaluación grupal, las limitaciones del estudio 
fueron el restringido acceso a material bibliográfico, la inexistencia de 
instrumentos de evaluación así como poca disponibilidad de tiempo y recursos 
económicos. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores; 
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
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población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la operacionalización de las variables. 
